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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɫɬɚɜɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɺ ɥɢɛɨ ɪɚɫɫɟɹɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɫɺɫɪɚɡɭɜɤɥɸɱɢɜɤɥɢɩɨɜɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ
ȼɟɪɧɺɦɫɹ ɤ ɪɨɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɞɨɥɠɟɧɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɡɚɩɪɨɫɚɦɷɬɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɧɨɢɡɚɩɪɨɫɚɦɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȾɥɹɩɪɢɦɟɪɚ
ɜɨɡɶɦɺɦ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɋɜɨɛɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɧɭɠɧɨ
ɭɱɟɫɬɶ ɢ ɟɺ ɡɚɩɪɨɫɵ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ Ɋɟɱɶ ɢɞɺɬ ɨ ɬɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɑɬɨ ɡɧɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɛ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɧɢɯ" Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ©Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ ɩɪɢɝɨɞɹɬɫɹ ɥɢ ɜɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ"ªɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɨɬɜɟɬɢɥɢɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɢɥɢɢɡɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɁɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɜɫɺ-ɬɚɤɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɩɨɥɟɡɧɵɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɇɚɜɨɩɪɨɫ©ɋɦɨɠɟɬɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚȿɥɚɛɭɝɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹɈɗɁȺɥɚɛɭɝɚ"»ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬɜɟɬɢɥɢ   ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ  ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɬɨɜȿɥɚɛɭɝɟɜɩɨɥɧɟɦɨɠɧɨɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɯɨɪɨɲɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɚɞɪɵȼɫɺ-ɬɚɤɢɟɫɬɶɬɚɤɚɹɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɧɟɰɟɥɟɜɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɇɚɜɨɩɪɨɫ©ȻɭɞɭɬɥɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɈɗɁȺɥɚɛɭɝɚɠɢɬɟɥɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ"» 67% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɨɬɜɟɬɢɥɢɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɠɢɬɟɥɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɤɚɩɥɨɯɨ
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵɫɫɢɬɭɚɰɢɟɣɧɚɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɜɫɺ-ɬɚɤɢɧɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹɧɨɜɨɫɬɹɦɢɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɧɚɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɩɪɢɷɬɨɦɨɧɢɫɱɢɬɚɸɬɟɺɡɨɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɟɞɫɬɜɢɹɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɗɁ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɋɥɚɛɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɩɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɷɬɢɯɜɚɠɧɵɯɫɮɟɪɠɢɡɧɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɺɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɰɟɥɟɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɈɞɧɚɤɨ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ
ɜɵɛɨɪɜɩɨɥɶɡɭɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɧɨɢɪɚɛɨɱɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɢɦɟɧɧɨɧɚɛɚɡɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜȿɥɚɛɭɝɢɋɪɟɞɢɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɫɢɫɬɟɦɧɵɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɬɟɯɧɢɤ-
ɦɟɯɚɧɢɤ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɥɢɧɢɣɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɢɤ – ɢɷɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɩɨɥɧɵɣɫɩɢɫɨɤɬɪɟɛɭɟɦɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɞɭɫɬɪɢɢɜɪɟɝɢɨɧɟɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɂɧɞɭɫɬɪɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɟɣɱɚɫɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɤɪɟɩɨɳɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɤɨɜɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɢɥɵɱɟɥɨɜɟɤɚɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚɞɨɥɠɧɨɞɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɢɥ
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THE EMPLOYMENT OF THE CASE STUDIES IN A SYSTEM OF QUALITATIVE CONTROL OF 
STUDENTS' LEARNING OUTCOMES
Annotation. The article considers a case study as a controlling method of students' learning outcomes. It also 
deals with its classification and structure. It provides a comparative analysis of the students ' learning outcomes 
controlling methods.
Keywords:professional education , case study, students' learning outcomes.
ȼ ɜɟɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɟɪɟɫɬɚɺɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɦɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɪɟɞɟɨɛɭɱɟɧɢɹ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɋɪɟɞɢɧɢɯɟɫɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɬɨɪɵɣɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɡɹɬɵɯ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɗɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ
ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ©ɤɟɣɫɨɦª ɫDVH ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ – ©ɤɟɣɫ-
ɫɬɚɞɢªcase-studyɢɥɢɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ
ɗɬɨɬɩɨɞɯɨɞɤɨɛɭɱɟɧɢɸɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɥɟɤɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɫɬɭɞɟɧɬɵɩɨɥɭɱɚɸɬɜɜɢɞɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɩɨɤɚɡɚɧɧɵɯɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɆɟɬɨɞɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɬɨɱɬɨɛɵɪɚɡɜɢɜɚɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɛɵɥɚ ɭɫɜɨɟɧ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
Ʉɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ &DVH-study) – ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɧɨɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɡɧɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɫɜɨɢɬɶɩɪɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɉɪɢ ɷɬɨɦɫɚɦɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɧɟɢɦɟɟɬɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ>ɫ@.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɢɦɟɟɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɟɫɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɩɪɨɫɬɵɦɢɡɥɨɠɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɨɬɨɪɵɦɨɛɵɱɧɨɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɇɨɷɬɨ
ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɥɟɤɰɢɣ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɛɢɡɧɟɫɚɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɉɟɬɪɚɗɤɫɦɚɧɚɧɟɥɶɡɹɬɪɚɬɢɬɶɜɫɟɫɜɨɟɜɪɟɦɹɬɨɥɶɤɨɧɚɪɚɡɛɨɪɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣɩɪɟɞɜɡɹɬɵɣɩɨɞɯɨɞɤ ɪɟɲɟɧɢɸɩɨɞɨɛɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɭɞɟɧɬɧɟ
ɫɦɨɠɟɬɩɨɞɧɹɬɶɫɹɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ&DVH6WXGLHVɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢ
x ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɶɥɨɝɢɱɧɨ
x ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
x ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
x ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɭɦɟɧɢɹɭɛɟɠɞɚɬɶɜɟɫɬɢɞɢɫɤɭɫɫɢɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɝɥɹɞɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɫɯɟɦɵɬɚɛɥɢɰɵɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɫɜɨɸɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹ
x ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɯɨɞɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɨɰɟɧɤɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɥɸɞɟɣɭɦɟɧɢɟɫɥɭɲɚɬɶ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɢɥɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟɦɧɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ>2¸
c.169].
ȼɋɋɍɁɚɯɤɟɣɫ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɬɚɤɢɯɠɟɰɟɥɟɣɱɬɨɢɜȼɍɁɚɯȼɚɠɧɨɣɰɟɥɶɸɤɟɣɫ-
ɦɟɬɨɞɚ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɭɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫɌɚɤ ɟɫɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟ ɢɡɭɱɢɥ ɬɟɦɭ ɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɨɧ ɫɦɨɠɟɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨ
ɪɟɲɢɬɶɤɟɣɫɢɩɪɢɣɬɢɤɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɪɟɲɟɧɢɸ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɤɟɣɫɵ
x ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
x ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ
x ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢɡɧɚɧɢɣ, ɛɵɥɩɪɨɜɟɞɺɧɬɟɫɬɩɨɬɨɣ ɠɟɬɟɦɟɱɬɨ
ɡɚɧɹɬɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞɚɂɬɨɝɢɤɟɣɫɚ ɢ ɬɟɫɬɨɜɛɵɥɢɫɪɚɜɧɟɧɵ, ɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɨɞɜɟɞɟɧɵɢɬɨɝɢ
ɉɟɪɜɵɣɜɚɪɢɚɧɬ– ɷɬɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɬɟɫɬɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚɌɟɫɬɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚɥɟɤɰɢɨɧɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɢɡɜɨɩɪɨɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣɬɟɦɨɣɋɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɡɚ ɪɚɛɨɬɭɫɨɫɬɚɜɢɥ ɬɨɟɫɬɶ56%. 
ȼɬɨɪɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥ ɤɟɣɫ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɥɟɤɰɢɢ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɤɟɣɫɚ ɥɟɝɥɚ ɜɵɞɭɦɚɧɧɚɹ ɧɨ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɧɟɫɬɨɢɬɜɟɫɬɢɞɟɥɨɜɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵɋɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ  ɜɨɩɪɨɫɨɜ Ʉɟɣɫ ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ  ɩɹɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭ
ɤɚɠɞɨɝɨɢɡɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɚɫɜɨɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɢɰɟɥɶɋɩɨɦɨɳɶɸɞɚɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɦɵɫɦɨɝɥɢɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ
ɫɬɭɞɟɧɬɵɨɫɜɨɢɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɨɞɧɢɯɫɥɭɱɚɹɯɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɚ
ɜɞɪɭɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ Ɍɟɫɬɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɚɜɤɟɣɫɟ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɧɨɟɡɧɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɹɬɶɢɯɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɟɣɫɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɜɵɲɟɉɨɤɟɣɫɭɬɚɤɠɟɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɬɶ ɫɦɨɝɭɬɥɢɫɬɭɞɟɧɬɵɩɪɢɦɟɧɹɬɶɡɧɚɧɢɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɫɩɨɫɨɛɧɵɥɢ
ɨɧɢɤɚɧɚɥɢɡɭɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ
ȿɫɥɢɜɡɹɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹɩɨɞɧɨɦɟɪɚɦɢ ɢɩɨ ɬɟɫɬɭɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɱɬɨɪɚɜɧɨ ɨɰɟɧɤɟȿɫɥɢɦɵɛɭɞɟɦɫɭɞɢɬɶɨɛɭɪɨɜɟɧɟ ɢɯɡɧɚɧɢɣɩɨɞɚɧɧɨɣɬɟɦɟ, ɬɨɥɶɤɨɩɪɨɜɟɞɹɬɟɫɬ
ɦɵ ɪɟɲɢɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɫɜɨɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɇɨ ɟɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɤɟɣɫ-
ɪɚɛɨɬɵɬɨɢɯɪɚɛɨɬɵɨɞɧɢɢɡɥɭɱɲɢɯ
ɇɨɨɫɧɨɜɟɷɬɢɯɞɚɧɧɵɯɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɤɟɣɫ ɥɭɱɲɢɣɜɚɪɢɚɧɬɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɭɪɨɜɧɹɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɚɠɟɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɫɬɭɞɟɧɬɧɚɬɟɫɬɟɨɬɜɟɬɢɥɬɨɥɶɤɨɧɚɨɞɢɧɜɨɩɪɨɫɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɤɟɣɫɟ, ɯɨɬɶɢ
ɤɪɚɬɤɨɧɨɨɬɜɟɬɵɞɚɥɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɭɫɜɨɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɟɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɷɬɢ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɨ ɤɟɣɫ,
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟɦɟɫɬɨɬɚɤɢɦɟɟɬɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɜɚɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɦɵ ɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɰɟɧɢɬɶɜɨɡɦɨɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɦɡɧɚɧɢɣɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
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